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表 1
2009-2011 2011-2012
生殖医療・胎児診断 33 16
マルファン症候群 6
血友病 A 3
フォンヒッペルリンドウ病 1
筋緊張性ジストロフィー 1
シャルコマリートースー病 1
アンドロゲン不応症 1
若年型糖尿病 MODY 1
ターナー女性 1
多因子疾患 1 3
計 36 32
